



























































































D大学生 955 名（男性 494 名、女性 461 名）を
調査対象とした。なお、平均年齢は全体で 19.7
歳（標準偏差 1.3 歳）、男性 19.9 歳（標準偏差 1.4
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x2=42.08, df=27, p=.032, GFI=.993, AGFI=.977, 
CFI=.995, RMSEA=.024, AIC=170.078 を示し、
当てはまりの良いモデルと判断された。
性別による多母集団の分析を行ったところ、





x2=36.05, df=28, p=.141, GFI=.994, AGFI=.981, 
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本語版Ten Item Personality Inventory（TIP-J）作





目からの検討－．聖泉論叢、22 号、pp71 － 83．
【付記】本稿はMEXT科研費　JP17K01651　研
究課題「運動遂行前の情動喚起メッセージ聴取
が運動学習に及ぼす影響」の助成を受けたもの
です。
